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T<J<bi, .,1.., Mond•i· "'""' ~. r ... _..._,..,.&tt<1n11>ySu1<mo"'m••·•, .. ;11 
;;;:«hcdol<d"'""""'"""'Snod<,-o ::=:::~..::,:...U:r'!t"lh<SH-8 
"""'""'""''""'~o11,,.,..-omu10,.l01'"'- ,........, • ..,. ... .,;--1'h,t"u1~~.rcr.odua1, 
Tut,.i,y in""' f.ndowmenl Coon)anJ. F,« Slodl<>OI UTl!II~(,," ,.-,llh<hddfn,mj[() 
n;ocbo,.w1ll b<>«'o.!. 3J'm,T1nn:1.>) ;nll>c1hmHloo<«l<lf""-'fll:' 
Ar .. ,..,, . .,,.-;111,qtt>rnlcd"'""""'od>.Y u(S~TH.AII , ..... 1,ya1,,n,i«.l. Fotlll0f<: 
"'I""' u(Tuc ChtmH:,ll ,\~,iob club ""'-" at '" '""""""'· ,-, 11 ""' 0 11\<t "' (' ""'" ' " 
.UU ~"' oh< fi "< •••I 1h;,.1 Tu,,.:1,y nf<,>eh Sh"ll"'OL ~~-1,Sl! 
:::,·~~~; ~~:~.:.~;~ ;;4i::•:':; ,.:.:".~:;·:~:i:~::.:•;;i:::.~,:~· ; ;:\ 
«h1¥u1hl.,.h.tJ, r.m,ThUN.l)mN .. thllallllJ.l.l'orm<"< 
Trinidad l'>ln...,.l'ha«t.>J"<>'e"""ol ,nfomui ,on.uUI-O.<,K20l 
Me<"'>n 1\1,10<)· ""d euUun, at th< Tb< p,Nmo'1c d,-lllnef,K the '-'<>v.11 
T~~ tru•=-") -Of Sin,io., and Ill< T«.a, And,mk SI.HI, , .....,,..m ,o~ i< 
,.__,,,.,L,...,...,.,,, ... s. ......... ;111""'-FMIYR•r"'"'''"'""""'"'.,."'ailabl<m 
<<1'almun,ullod-n>< Hisp,mo,Am<'fn" <h<TNq:Oll~"<.lu,;akJ1n'f,r,jy?U>. I'<>< 
l'uJ•un •od Ou, ld,.•i<y" ,r 11 Lm. .... ,.1..,_.<>ll<11<1-11J6.1 
\\<dno:><1>ym<h<<hnl-floor<onf<rrn«,oom l~l.-"'"11<.ofll>eEogl.;>l> 
ofSl!T-6 . .-...........,_,.f..,,_Th<lo<wo, .. lkpan....,111.rf•I...,,._.,,.,..,..;•~ 
....,.._b)-lh<Olf>c,otS!udcfllMti-,<>«. .,;llp!<"C'lll a lcclun,titlN"H,ml"C"•):.-. 
Club SpoUlght: 
Off,tu-, P/l~, ,\,ojn,< l'ie••j,or C/Mb "ff (/ro,ol m••• 
fn,.,./,fl/Nffi~"l'lrr..•ktprr,ide"',""'1Sa•I 
Ru,/"'- pn<iil<ffl. llad row: IMM C..,J,--., 
/r<'aSMrt,: /~~j<, 7...-, p•l,/k ,naii,,n<, and 
11/,_/to,/u,l«r,.,,,,., . 
Th< l.nml..,. ,._...,....,. Cm1<1" .. ·•II I'""· l<lcu!ow,d l'n>p«<i"" " 6 p.m. Inda~ '" ~•m,: AnLm< v.,..,n, Dub 
,n, ti,,: folW'Om~ .. or1c,>,op, th,s '"°"'"' t/,,Srud<OIC....,, 1.-l'ndn,ill..i.i..s...-.d l'u•-:Tumol.• .. ..it:•• .... .,.,ofd•ff«<nll>f""<'< 
•1mp•>••< Y<uM"' "''l_- Wcdoo<d>)·: ,,... pt..,., ~"""••II) th< ,ubj«t of l'.mo>1 ao,,,,..ion(oni""').""i~i<:ally..-.dcu ltu,olly. 
Tal,loiTil".'Thu,....y;'r<,:,.e..~T,p,,· l lcm1n,.,~y·,.,n 1,ng•lhlt1,n«1in5f>aln and ~, 1obll>h«J :A.u1u>1l000 
~;, 1~,;~:- ~:''~;, ~ '-~~:~; ::~~•~._, ..JTh.;, r:;,.::i"~~ion""'"il~}"'c~~ ~:;:;:;;,~~~,;;;;~ 
T,p,.'<.>,,·•. 2t>.A.ll.,·o,kshof"' =frttmdw;tl l.'llopo,rorn,, ,.,..,lunalC<>ll<gl•1< lllsP"nk , • ..,, p,...ld, n!: l>doon Pfo:, 
:~:.:1::£~~~i~!;~ ~~£~7i==~:;: ;b~i~J;1;;~ 
Chei!llna 11"'1'.'lom,.,.~ose,,..- fdlo.. ot <x , • ...;1 OC,-a, o~p>(futhl.uob.«lu .,1.,h: 2 <o4 p.m.<>-,1)' hi.Japl Sh"f, B 2.S-0,S 
Ibo .... ,....,,. IC01e,pn-, lo,ticut< ,n UTWTSC T_,m,,,..,.Club ,,__,.,6 Communl1yS,n'k-,: A<>cl>ck-.-,.,1,o7,.-, 
:,~~~c.i,.";~~~~- ~~.~~:ii:.,n1-'=:_"": ~~s!',_~"~ 
u-. •i,.••a,1:.JOp.m."""'4>J·andLJO -••f-<>lll'wloGoodo•983 t·or__,.lnfOffllJl!loA,,...IKl : i'ittzat,,..,.......i 
p.,n.Sunda)""Klol!Jfl(ll8-9P.<lis.:-n.nni,,. lllin~<>«..:ap<rom 
;,tho-of"\\'hoSlok-H°"'· lf--•-IIY_,mob.~1io,oo, ~C~-~--~~·~••~~~••~· --- ~ 
§g"~ ~~::I .. ® I "Trilorllo," or,t;,ypc<foon,,jbyUTBtrSC p.m."-"", , • 
"lll<ello"s'· "My m, ;n ~o,lo,S<JAoffimi, t<, m,.., 
itiMil ·::~ .. 
On Campus 
Latina lawyers share effective conflict resolution strategies 
H) Ju,i,Ch:i,., .,1,o,. ,11,1~'"" 1,., , ""'" .,1;,, """·,.••••II •• •ill! ""'"'I"' u,·,- -•>· •l- , .. ,·.,(o,I io,,i,·il 
~ ,,;.l.,...,lo.,t. ◄-·,n,w 4•- ◄)""••4••••"'"'· _.,, •• , __ , ,_,., ,.,., -• •- k, ,i.., )~•· ,., ........ ,.,,_ ~"'"'"' .... , .. ~- ,i;..,,., .... ,i., ....... , __ ""'- _,,, • '"'"'"' 
"I,..,_, r>i-,,J b) • """'I' _. - ,, •-"' -•~ c,~, .._.,, • 011-) -.,_,...,.,_,_,_, .,, __ 
;,.,~~.;~.1::, :.:·,·;:':'.,:~ ::;,:~:~:.. ·r.:::~;\,: ;;:, ':11~,·-~.::;,~:,.~ • .i :,:i~, .. !f• ':,;·-;::t::::. •. -~~:; ,r.:.:. -::..~~ 
1h,ot,l,ckmnl,., •• ,.,,h .. , ..... ,, .. ,.,...,..,..,,.,,u ,11, .. ;,,,,,. ,, .. , . .... , .. ,,, ,., r,,11"' '"''"'"""''"> ,,, .. ,., , ... ''"'''l"'''"'"' '"'''"'"'--
~"''"'d""'"°)'nd""" '"" ,.. ..... , ........ ,.1,n ....... l o◄ IJ)-.... ,, ..... _ _.,,,,...),11'1"'"') ,.1,,,.,,.-, .. - , -) 
:§}:i:;·:;; s~~~=:.~:::~ ;5s:i;~7:~ [~~;}:~I~- :2g t¥-= 
I:t:J¥~:~:.; ~]~i\}l ~it\ft:f ::gJ;~flt~ :~/{~;:::::::·:::: 
~~F:~~E-~~ ~;:E~~~~~~! ~~:=-~:~: .. ::,: ;:~7:::~::T.'~ :~~7..:~·-:~~ 
«sol,·cd '""n"' '" '"" h<,,,><. ""' '"'""'""' om,l ,N I''""" frm, 1o1,,,)<', I J<1 "'""" ,., - ' " ~'""'" "'1 , . ..,. .,- ,,-.,. ,.,.,..,,.. lo-..)''"· II "-
M,.hc,rukd, ,.,,h, 'OW"~" • ,..._, •. ,, ••-•• w "P'"""' o;0 ••"'~""" 1 ,.,,. .,.,,~ i-,, .. 1 •• "'" 1,,.,.~_. 1,"i.""" ,,.,,1 
~t~i§§ :5:~:I;~::; §?ff~gf:g,~ ;::~};;;::~,;: ;;_:~ ... ;~~:~~~ chc loofe,.1 "'-" <he "'l'""""''· '""'P'""''''''""'P'';li,>, -.,, ... • J_, .. .i ... "'""'""""" .-, ... _I~'-."'"'"''"'' 
~~:~~h<~;:~~?hc~= ~= ::;,t.:::::~: ;£1: 1,:',~~~::~:::7~~ ;:~:i:,~::.~~\:", ~::~~: ~:~·~E?:t~:.i":~ 
~,:~i:;~ :::;ir~~:;-.:
0
::~ :-';,:I 1:;_1 ~~,::: :..~-.,:1 ~:I\'-:' 1~•,.~= '"-: •:::."7' .. ~I •:~~~)• -~~; ~=~-f•:••:. p,o-
:;,; .':;:,:i-..:.~~; :':: ::. ·~~ )'!.""::; ·to:;:~~-"' ..... '".. :;:; :::-:'..,-.:!',.":,' ~~,:=:r-:: = 
;i:::~: :~; :;~~;:.:ocl; ~:~t!",';7 :-:., :~•,~ :.~:•~:.:-::::;· ~• .::,:~ : ,i::', ~,'.'11!; :: .. ;:' = ~~~;;;~~~ .,,_,:;•:: I,.,;; 
::::;~;:::,b:t,:~':~ •-~~;=~~ ~::!::;:~~.'" ::;i..:-;::. ~, :~:•,::•:~, ;:,:1.'~:•, 1,  .,f,ocO•i~w <i;~:•::. ;,r-••• •-• 
;{;,:~;I~:1 §€:~?:i~~~ ~i::~f~~ fI~f~ t~~~:f~:~ 
•·mr "'1nr"""'""""P""'''""""''"' ~,-,,,cn«1.,P;w;1_""''"'"' Campus security presentation set 
C<'nlin uNI rron, P"II' I lh< ""' 11>:mf,rm.D.<Oy.·.,, ·'-" • ""'~- Th,: tlom,n M,.....,,.,, fl<r,nm,n, ~ill""
""'-", f<""'""" ~r£±t~~ t~~i~g ~~~~~~ ;f~~;;~~::J~t~~2~~ 
"'"""''"""°'"""~io '""'"'""kll,,-,~"'b<""-1 '""l~""""'l.S""-
IM,.- Of'"'l""'I>'""' '"""'""- ,cJ.,.,,.,,.,lkColl<pon n.,_.,'"-,_,,-i.,.. 
,.11o;h;nn«,,..,..~,,-,1,1,;,-1o roa,pl,<,l.tui""1,..oe<,,,c"" ,,,,.,1,,,._ <>the, r..,uo,copK-
""f'<"'""><ron!'~""""'' .. ,~ ... 0n,,;""',m1,,..,M<J ,rpi>.a,_ 
Advertrse m The Collegian 








~:'.: ~,"' ,,;,·;= . 
V.'ood. 'lo .. md ., 11-:Tm•tr)l<II'< 
ll"""''"adA"l'ote<l\o-,, m,i,0<><1l' '1 ><--l·=,.ly, 
m.,d;,1K.91ra,,; 0, ., rm 1bep"'""""'of 1h, 
Lacl1-IAHFom,U,.,in f,:ooomoc D.,·,lopmcn, 
s...""""'"'-""""lh<tt.h< -••S..011<""• rm 
,.3<>hipp,alk1So.rthK«< .. ,n,,;,h.,j,.,1hm)-<h. 
lh<ncam<bo<~IO l.><llaod. l'm , m,mt,,,-oftbeKn,~hi, 
~::;~~d~~~:~Fi ~[~~i~§g'. 
,1,<><1r"'""""°"''1,,.,., tr ,·ou<vuld<han•• 
2:~:f:tf~t §;J!~~~~g;§ 
'"""'""'""""''"''""''"·I fot_lh<J<>Ollha!l_wan, 
f~~i:~-~tf~ ;~;; :~.':~:;'!= 
001,.,..,,.....,_lhc.,.t,-...1, ..,,,,h<f<><lhcwu,,..,.,y. 
,.r ... ,...,.,ho:tlulonof ldo ,...., oopromoo, 111< 
~=~~c:,2~-:~'. ): ~~:w•:: ,_~•::;:;; 
l.nov,~<>11>::nwnlhmJ 11,,c,~i,,,wn~,//p,,~•1 
~ .. twrm-'"-'r..,.w :~t::~0 1::::;:-: 
SGA calls for parking forum 
TIAA-CREF provides 
financial solutions to 





"""'~"''""'"'~"""' oo•· - - - - - ~ 
-~<bllAA-C"'·~-·-_...,....,,.,.,. 
,...._,.,-<>"¥ ..... ·., 
""'"-•-'<--•·· 
_ b,_ .................... ~-:" 
CREF GROWTH ACCOUNT 





'Everest' filmmaker to speak here 
lly,1.W,Rh•rt On..._,._-1ill<l«-...r.hn-i--
~ =~~'::....i~ 0.,.,10..,-..r,,.......,.....i,i.,r.,.. _l,... ... ,.....,._,......,,,,,_" 
.. """' .. "''"""-"""'.......,.."'M' ,..,....., UlnnJ'J'~rn .. l!>i:,;,,,ro,u,,I) 
r_,.,,....,11,.a.-"""'"""""'"'"" f&'<'1ola«•""r,,.Jlll<)w..-..i.i. .... -· 
I"°"~ k< UTIVTSC'• °"'"''°',l>«I \ltlo•••hl"'""""'-"'"'°'"""""··,. 
·--•7r,n,0.'<.ll oo,-,roocyf«-•Wlo.-,,ky"The ~,., M_,_.,..(jh ... 1,1~..--<l,.,l/lll 
Al,,_.,.hcldOn.J.,,.,_lh<Jo<Rl. ...,,..,.=<olb)<lr<o-Mffffl>'f"<i" ~11,,on(,(JwhSa,o,\d,ief~,,-.,..o(-
UIJ """"'"'<>flh< l«,u'< """'>. llallil} .,....,..,!l""J"<l'-l""P""'....i~r.,,- /upJla ,,.,.,_c,..,.,-,w,.17wi:-1,-<11N 
"1>11,np;.,...,,,.,..11«__,forll>:IJTB •hi<h....,t.nlonl••"""'~,...,..._ """"-1'.od.,.""'-•""*,._~,.,~ ~~=.::-~ •~ fc, B,,_......,_, .._,ur,: "h=«d. "'ff""""""o{ilttlJ•-lf:,,;,1,,.u,_s,,;,,. 
IW>t,,IWl.wll.11>::<tt~•hor.:...llh< T~'L;t,.,olh<-lt•<l-~"'Ql"'«"'lli< 
"""-<fl'lli- ..i ""-,\'IP"""''""'""" Bn:-
~rc""'->•»l<>ml<ad«of""'l'l'lllF.•""" -,t,,k<'wt<.p,<!<,ml,....,.,_,,...;.g 
"\AXf,1m,n,uf<d,OO<l.llc"aoE;.my,nlhcl<rtlfft,,1l....i,,.,,.......,.tl<n<W. .... ...,., ...... _..... ..... , ........... , ___ ... --~•~ .... .,..,.,., 
·-·"""'-·'""""- ...i ... 1W<olrf""l•l«-""'f<--Dllriol""''..._"''1c•<W>1,"-..! ~-•-•'Tlll&...ihp __ .... _ .... ..,...,..,. ____ 9, .. 0.,:•---
;;:i-::..:~~-~;.:': i..=,:.:=:.i~'ia"o Imagine .ntntemship,,mor,e ,._,....,.."""r __ adho,- --s1.w:,_.,_..,_ ofl~.,,tt,cltl!lll<-"n1u1n __ _,,_...--i..,i..,_ ... ,i.y -•ftO<I.J_..-.,..pi..,.. 
llN~=I I v,i,_ lf1'llmC .k,~ o( = ... ~~~~~~'••ii be ~t=~:~~/:;:·~:;~:::~:/:1n. 
••s(;,\'· , <>.wcha.u~....,_.,."':so..""' ,~,1"'"'"-'":''111,, ,,,;.,.,,,...,~ 
t;t,,,1h,utd rrvm p•~• ~ "'-"'-""""'icq,,,..1.n<.., d t~ lk<>I --" •~ -....,..,.....,.. c--
1~nwiM18.P.,.,."'"1,1 ,r1..-1~-•«.,. ---ddlm<tt-
=-:..~-1 ... -r: ~~~:-: =~::..~!:: 
1..-pt~.,--i. -,diog--•!iG-\- --..i.~-trto.1'1)~ -"'-- ~--..,- ..... ,_..,..,_("_ "'" ., ___ ltt;,-.-dtrSG,.d 
Th<5Gl<_ .. f"T'>"I - .. t..,-, ......... --i ...... 111-mi.,,;,,t,: 
~--•--- f>:~~ 1-""U'l',p~Rto.1ndk =.:~..:= ._,u,lu)-,,_,.,_.,t,c -a-,-
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Monday. Dec. 4 





Monday. Nov 6 
Monday,Nov.13 
Monday,Nov. 20 
one oporlonce -1 thOu.,nd rouons wl\:f. 
Tho w~lt D!•noy worM College r rogram 

















Baseball predictions from the sports guys 
Tiempo Nuevo 
El Collegian pide mas informaci6n de aduanales 
FJ Collegi•n h.a '""""° f«l<,.l,UCull<gian«r<<f• 1ttnol61i<1q.,.fo,ron,o,,. Cuando0rtl,p.,5un16por nopodl>dat<k<>ll<>f""'l"" 
""' .... 1.,, .. ,J <l<l l"««IO d< fium<nl< pidi6 <"1''"' d< ,-. • w , ........ d< nu- <I tipo. "'""dad ) ... .,. <I< ,. du;, ... ,., ... ,. a "" 
~•l><•l><ldc lnfom,><;dnal do<umo,lu>q..,d,rnn ··c! oro«op(> •uliliu<lo p,,. lo,<i«omiw,be<..,,oo
ocl 0<>01<rohandiu1-, 
d<p>nomcOl<)<k,Ju,n,-<k topo, d mlm<;m. ycl ,.,.,, Jct<U>< ollJ<l<" lron,p<m •- <htcm,. B><>d ij,;quc es"
 Elm1<madcOu<>«><<op;, 
~,•;,~•:~;~::l,d~::~.~ : ~~::,~ ,:, t;;.:;;:•~:·; ~.•~•~.:~;r:1;:,!",f:,',~ ~:!;;~::;:;::I•;,,~~~•~; ~.:,:;~;••:ttm',',\~.",_' ~; 
tom,, anti-drop, ..,,.,1. ,;,,,,., do flu0<o><Of>(o r a,unor,,,.1,.,mp1<,·i>10", Colle:ionm,oJ6did1•>r«·
 ,.,1,mad<,.)·osx c<m.l< 
""'""'"""'""d f"'"'nle dd '""'"' <k ,.)°' )(, '<gUnunllolcdod<p«n,.a Jun,., ptrn 00 «coM~ ""'l""p<roU<n<un,o,.10 
in1<rn0<i,....ILo.Ton,;u,-_ ,mbo,u<.ado,endpu,n1<. <Hrnl>do..,.l,un"m,d>d. ,.,,p...,.,a.O.,l,i0qu,OOo
1ra <kSSm,!lon<• 
l:n l> c.rc,,oo t«ha,M • El 27 do sepci""~"' kid•!. !l,o,_ in,p,ctor<n ><I y fue dinJ ,Jo • l':,u,
ol. 1:1 pto¢,;,o del "'"' foe 
de oclUhr< diri&id," Rkl llddon,o o,u,. f.dHor de jcfe ,kl dcp, nam,n,o do qui,n dijoguo dkh> in
for• pm ,n,.,,ft>< a I,;,"""'' 
~ al.,,- ,,., d< rda(onos ~:.mp<> Nu,,o. ><:omp,M • odu,nos, demon•· J, cnmn m,U;,, m de Utl > """"" '"'"""" •pl'c,( ono'<l<la 






b<"'1fo<i>ndo><oco1d .. n,,, 
..,,u, r..,nrc ·nsc ·,.,., o ~•• 
a'1<>r>poJrln; n"'ihir"'y ~f:...:• colev.,.,.._ dijo 
Estudrnntc de Hoy 
FDA makes wrong choice 
llyJ0<kie Uam<nt<S '""'''""'°'" 
.w.(Llllil.« Th,00:;'lonu><dtob< 
lwnkt. f'«>rlc u,cd co 1h ;n); 
..:,:'"''2?,:'~r?~7:~ ~J :'n~,:~::::~::: 
<kt•oc<>fld,c,e>r<h.<h<U.S, )'<af>>l')hod"""· uicf,oy, 
l·OO<l and Drug ohm>••~ '"''"'· lh>c. udl). I 
Mm,ni..,,•hon>J'llf("«l<h< ,,.i;,.,.. ,11.i, """' 11.iJ 
f«n,h...,,pn>o«I p,11. RU· <iunF,l 
~86.Pul>t,d,t,drq»,t>,a)dli< Th<->Jtu~u,111>1.o<h< 
~~,;:,,t,11,9,:,= ~•h•~n~t:1ii"::ii;;-:; 
on«U,euom,o"sbl,lm,n- .,.,1,hl, ftum ~) " "'"' 
, co u,l pcnod.Thi,willmak< Thc<W1IYl°""'"'"g'bo"' 1his 
;:-::::tt";" C:~".":'~ ~~~: ;::~•,~ :.10':, ~m:;:! 
a« ;,,onln<\c>sov,;11 ,.•b< , t,,d<,1rochonif itum. 
tn)'r&<i<r1om,kc l'mno!")'">'Ch.llh.l,ing 
l'b>,,,<1><...;n)>"Obl<m ..,_,....,,..,meguh<nif, 
,..,lh ,hl,,,.u dno;. 11 i, no~ """""'>·If" cndln>'<" lho 
'""" "'J<lanabofl;,,n.Th< hf,ol<h<-,otif11>< 
"'"""'" d<>e>""' 11.,,. '° chll,lha,nocllan«olli>lftg. 
"'OO)•boo1<b<-i,ay.<h<flfon,.ro""""-B"',f 
,.J"'°"V,<h<p,ll.,.;n1,o,,,;,.._,,,_l<"l"'l""' 
°""' 1id<<ff«l~incluJ1n1 htnu,o Lt.,,)~""'"'.,.., 
'"""l""Jai'4t.ca,yblccdm1. ,oN< oboul rontro«plOoo. 
Hou b11 nf • """"l' i< ;, , l\<n on oh,,nioo uoukl t,, 
M u·1u,«p1,~oan1 ;r,,,",·an uo,c.·cpt,ble. 'll,e , h; IJ , 
J<' ~a of di, prublcm wuh uom>o """"l'"l]i<nou·her 
~:. r::::::,::::::=. "k..::!:~i .• lh< FOA. lh< 
,1w>1< .. ...., • .,. .. ....r<1><~m• .,.... .. 1otmif,pn-,,.,,.,,._ 
It)"" """'"nadesertNli,l••~ . .. ho1•melh·mwould) " "hK,e"ilhJuu? 
"luOU IJha,cto,.,)' Junlur m< ' h«<"'i..he•>n<llh<forM 
food .... ., ... )'Oll-1i,<U1• °'"'"""'lo.lh.1"1obc">~t 
Sopbomor, ~=- •f Y"" dr1nl •IO<"' °;!i-~""''"' 
~S~~~~!S.~ ~~ .. u 
·.J><kl<C.:..-tl , 
Sophumn"' 
•Mo)t,,, , ho, ,<tboll 
ht,,h<.,....,. c,,,.p,/;,/ 
• .(:01"11rdu Rod ri~, .. "A.r<",c dw .. ..,.,ldp>III ChJ,-,,, ~=~~:; ~?·~E~~:; ~= .. = .. "-'=.=::;-;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
l.,-,n.,nulq,n...__11.1,, C<>mm""""" bn< E 
-,.l lh.,,h<,_.,.,. numbet< Henn<~ ,,;.i it ... ,b<>:,~«Qf 
"'"""'"'°"""''"'h< 1h<FOA·,•, mfolo,al,o 
..,,,.,,..·iduf•h<pill.T'msurc 1ooo',h,t•t.c,ic, &V.1> 
t:;:,,~:~::::~:~,~1"~:.~ 31'/;'~,•:'! ,.,II h< m"l<tcJ in 
h,;·, ,pp,,wcJ ,t.,druih><l ,1><llni1,JS"•"'~' \l ;f,pm, 
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Hispanic music focus of faculty concert 
Got Time? 
Catch The Collegian News 
on campus televisions, airing 
mornings and afternoons Monday 
through Friday 
WASSSSUP??? 
Find out on The Collegian Online 
www.sa.utb .edu/collegion/ 
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